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 Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apa saja faktor-
faktor yang memengaruhi kepribadian Aida dan bentuk kepribadian Aida dalam 
novel Anak Bungsu karya Soesilo Toer? Penelitian ini bertujuan untuk 
menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepribadian Aida dan bentuk 
kepribadian Aida dalam novel Anak Bungsu karya Soesilo Toer. 
 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan psikologi 
sosial Skinner. Teori yang digunakan yaitu B.F Skinner yang menyatakan bahwa 
Teori belajar behaviorisme berkaitan dengan perubahan perilaku sebagai hasil dari 
pengalaman. Proses belajar merupakan proses perubahan perilaku sebagai penguat 
dan hukuman yang menjadi stimulus untuk merangsang manusia yang belajar 
dalam berperilaku. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif, yang menghasilkan kata-kata tertulis mengenai factor-faktor dan 
bentuk kepribadian dari objek berupa teks. Adapun teknik yang digunakan ialah 
pengumpulan data, analisis data dan penyajian data secara deskriptif. 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
faktor yang memengaruhi kepribadian Aida dalam novel Anak Bungsu ialah faktor 
keluarga, lingkungan sekolah atau kampus, lingkungan masyarakat dan peristiwa 
pengalaman peribadinya, karena Aida mengalami perubahan perilaku karena 
lingkungannya. Pengaruh dari lingkungannya tersebut membuat kepribadian Aida 
menjadi labil. Hal tersebut dibuktikan dengan hubungannya yang bebas dengan 
beberapa laki-laki. 
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